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Trois lauréats du Prix Nobel de la Paix, M. Lech WALESA (1983), Mgr Desmond
TUTU (1984) et Mère THERESA (1979), faute de pouvoir y participer, ont adress é
à la conférence des messages -véritables appels de détresse pour deux d'entre eu x
au moins dont il convient de retenir tout particulièrement les passages suivants :
M. LechWALESA :
Le destin de l'humanité est plus que jamais suspendu au courage et à la capacit é
créatrice de l'homme, au développement de la science, au progrès de la technique .
Tout cela peut rendre la vie plus humaine. Tout cela peut servir au travail des hommes,
protéger la santé de la femme et de l'homme, assurer la sauvegarde de l'environnement .
Les élites créatrices du monde entier sont invitées à répondre à l'attente universell e
de voir le travail humain libéré de l'avilissement, de l'exploitation, de la dégradation .
Il ne s'agit pas seulement de diminuer l'effort physique grâce au progrès technique ,
mais aussi d'organiser l'économie de manière à ce que le travail de l'homme ait toujour s
un sens, confère une dignité à son existence et serve le bien commun .
Dans le monde actuel, le droit des gens à la liberté s'appuie sur de nouvelle s
technologies qui ne peuvent se développer correctement sans un libre flux d'information .
Cette vérité se fraye lentement un chemin à travers les préjugés idéologiques fossilisés ,
les monopoles du pouvoir, les pratiques d'asservissement et de violence. Ce droit
à la liberté concerne les individus comme les groupes .
Si c'est l'avenir pacifique du monde qui est en jeu, alors la planète doit être envisagé e
comme un tout, non seulement sous l'angle des stratégies militaires, mais aussi e n
considérant les aspirations, les droits et les possibilités des individus . La .menace ,
ce n'est pas seulement des stocks d'armements, c'est aussi l'injustice faite à autrui ,
la violation des droits fondamentaux de l'homme
. Pour ces questions, l'opinion publiqu e
devrait figurer aux côtés des grandes puissances du monde, et au même titre qu'elles ,
pour rappeler ce que les gouvernements oublient trop souvent . Le non respect des
droits de l'homme détruit la paix. La sensibilité à ces problèmes, la connaissanc e
qu'en a l'opinion publique doivent se répandre partout dans le monde, jusqu'aux contrées
où le droit à la vie et le droit à la dignité sont bafoués.
Le respect des droits de l'homme doit faire l'objet d'un contrôle "in situ" de s
organisations internationales, d'institutions indépendantes ou groupes d'individu s
jouissant d'une autorité morale. ( . . .) Ceci ne signifie nullement une ingérence dans
les affaires intérieures et la souveraineté des états concernés mais un rappel à l'ordr e
éthique qui doit trouver sa place dans les rapports entre gouvernants et gouvernés ,
entre employeurs et employés, entre villes et campagnes, entre grandes et petites
nations, et en général dans toutes les relations entre individus et entre nations .
Les aspirations à la liberté, les voeux et l'activité de millions de travailleurs, surtou t
des jeunes, encouragés par l'instruction reçue et la promotion sociale, sont en pass e
de faire éclater le monopole politique de la bureaucratie et les structures économique s
inefficaces . Dans mon pays et ailleurs, les conditions de vie se détériorent, les tension s
sociales s'aggravent . Malgré cela, nos espoirs pour le XXIème siècle n'ont pas d'autre s
fondements qu'une recherche obstinée des voies de l'entente et de la compréhensio n
mutuelle : ceci vaut pour le lieu de travail, pour le pays, pour le monde entier.
mgr Desmond TUTU
Certains des sujets qui feront l'objet de vos débats représentent pour nous, en Afrique
du sud, plus qu'un intérêt théorique. On peut dire sans exagérer qu'il s'agit de questions
de vie ou de mort car la vie, pour l'individu dont les droits fondamentaux sont violé s
sans scrupule, est souvent un sort pire que la mort, lorsque les individus ne participent
pas aux décisions qui touchent leur vie dans ce qu'il y a de plus intime .
Pour que la paix règne dans le monde, il faut travailler pour l'établissement de la
justice et inciter les gouvernements à respecter les droits de l'homme. Il faut demander
aux gouvernements de cesser de dépenser des sommes indécentes pour la course au x
armements, de façon à pouvoir consacrer des fonds plus importants au développemen t
de l'homme.
Mère THERESA
Le Christ est venu pour nous apporter la bonne nouvelle que Dieu est amour et qu'i l
veut que nous nous aimions les uns les autres comme il aime chacun d'entre nous.
Aussi, souvenons-nous que les oeuvres d'amour sont des oeuvres de paix . Cet amour
commence dans notre propre famille par la prière, car la famille qui prie reste unie .
Ramenons donc la prière au sein de notre famille et dans chaque coeur, car le frui t
de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour, et le fruit de l'amour est de servi r
les autres. Nous ne connaîtrons la joie d'aimer que si nous donnons jusqu'à la souffrance .
